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En la presente investigación se tuvo como propósito diseñar y validar una escala 
de violencia entre escolares E- VIEA. La muestra final está conformada por 360 
escolares del nivel secundario y de ambos sexos, las edades oscilaron entre los 
12 a 17 años. El instrumento tiene cinco dimensiones: violencia física, violencia 
verbal, violencia psicológica, exclusión social y acoso virtual. La fiabilidad a través 
del alfa de cronbach indicó .887 siendo un valor apropiado, del mismo modo para 
la validez de contenido se hizo la valoración a través de V de Aiken, las cuales 
fluctuaron entre .866 y 1.00 para cada reactivo siendo valores aceptables. 
 


















In the present investigation it was aimed was to design and validate a scale of 
violence among school E- VIEA. The final sample consisted of 360 secondary 
school level and both genders, ages ranged from 12 to 17 years. The instrument 
has five dimensions: physical violence, verbal violence, psychological violence, 
social exclusion and cyberbullying. Reliability through Cronbach's alpha indicated 
.887 being an appropriate value, the same way for content validity assessment was 
made through V of Aiken, which ranged between .866 and 1.00 for each reagent 
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